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Beban kerja fisik di bagian produksi tulangan centrifugal yang memiliki pembebanan kerja 
signifikan daripada tempat produksi lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh beban kerja fisik terhadap kelelahan kerja di bagian produksi tulangan beton. 
Metode penelitian adalah survei observasional menggunakan pendekatan cross sectional. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sampel penelitian berjumlah 
30 orang. Hasil penelitian beban kerja fisik pekerja di bagian tulangan Centrifugal pada saat 
setelah bekerja (denyut nadi kerja) rata-rata 119,40 denyut/menit ±13,521 (kategori beban 
kerja sedang). Selanjutnya di bagian Pra Cetak pada saat setelah bekerja (denyut nadi kerja) 
rata-rata 99,83 denyut/menit ±11,399 (kategori beban kerja ringan). Hasil pengukuran 
kelelahan dengan  reaction timer Lakkasidaya 77 di bagian produksi tulangan Centrifugal 
dengan menggunakan rangsang cahaya sesudah bekerja didapatkan nilai rata-rata 384,49 
±22,92 (kategori kelelahan ringan), Selanjutnya dengan menggunakan rangsang suara sesudah 
bekerja didapatkan nilai rata-rata 364,81 ±45,77 (kategori kelelahan ringan). Kemudian di pra 
cetak setelah bekerja dengan menggunakan rangsang cahaya didapatkan nilai rata-rata 314,77   
±21,99 ( kategori kelelahan ringan ). Selanjutnya pengukuran sesudah bekerja dengan 
rangsang suara didapatkan nilai rata-rata 334,58 ±22,09 (kategori kelelahan ringan). Uji 
statistik yang digunakan adalah Uji Mann Whitney Test dengan program SPSS versi 21, 
dimana tingkat kelelahan antar responden tulangan Centrifugal dengan tulangan Pra cetak 
adalah signifikan (P = 0.002) (P<0.05) berarti Ha diterima. Dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan ada pengaruh  antara beban kerja fisik dengan kelelahan. 
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Physical workload on the production of centrifugal reinforcement that has a significant work 
load than any other production sites. This study aims to determine whether there is an 
influence of physical workload on job burnout in the production of concrete reinforcement. 
The research method is a survey of a cross-sectional analytic approach. The sampling 
technique using purposive sampling, the sample was 30. The results of the study of physical 
workload of workers at the Centrifugal reinforcement at the time after work (working pulse) 
average 119.40 beats / min ± 13.521 (medium workload category). Furthermore, at the Pra 
Cetak at the time after work (working pulse) average of 99.83 beats / min ± 11,399 (light 
workload category). Fatigue measurement results with reaction timer Lakkasidaya 77 at the 
production of reinforcement Centrifugal using light stimuli after work obtained an average 
value 384.49 ± 22.92 (mild fatigue category), then by using sound stimuli after work obtained 
an average value 364 , 81 ± 45.77 (mild fatigue category). Then in the Pra Cetak after 
working with light stimuli obtained using the average value of 314.77 ± 21.99 (mild fatigue 
category). Further measurements after working with sound stimuli obtained average value of 
334.58 ± 22.09 (mild fatigue category). The statistical test used was the Mann Whitney Test 
Test with SPSS version 21, where in the level of fatigue among respondents Centrifugal with 
reinforcement Pra Cetak was significant (P = 0.002) (P <0.05), mean Ha accepted. From the 
results of this study concluded  is the influence of fatigue with fatigue. 
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DNI : Denyut Nadi Istirahat 
DNK : Denyut Nadi Kerja 
NK : Nadi Kerja 
LDJ : Laju Denyut Jantung 
IFRC : Industrial Fartigue Research Committe 
FF : Fliker-fusion 
WC  : Wire Caging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
